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Dos obras de 
Bassó & Cili en Llafranch. . 
La ampliación de una casa de dos plantas e- anch 
ubicada entre dos calles a distinto nivel tiva el pro- 
blema, clásico entre nosotros, de or&dac~on de la so- 
brecubierta, que Bassó & Gil¡ tp . .iuelto con evidente 
acierto. 
Generalmente el afán r iumentalista, tan P lodigado en nuestras casas urb( descuida 10s prob emas que 
forzosamente plantea la rermina- -1ifici0, tanto 
más acusados cuando éste es observado a .  
Lo realmente notable en la casa de Llafranch es que n 
tan sólo han tratado los arquitectos de dar una solución 
arquitectónica a la sobrecubierta y de resolver los pro- 
blemas derivados del acusado desnivel entre los dos - . - . . . -. - - 
frentes del solar, sino que precisamente la sucesión en 
altura de los planos y la discontinuidad de la planta 
han sido esenciales en el desarrollo arquitectónico de la 
modesta obra (en cuanto a pseudomonumentalidad) de 
Llafranch, y en definitiva han motivado la solución 
plástica del conjunto. 
Los elementos verticales calados unas veces, en con- 
traste con los paramentos macizos de la piedra de Lla- 
franch, que a manera de telares limitan la visión del mar, 
ordenan el espacio y crean una multiplicidad de puntos 
de vista muy lejos de aquella visión agobiante de la in- 
mensidad del cielo y mar, que estamos acostumbrados 
a ver desde las terrazas de nuestras casas de la costa. 
Publicamos también un hotel en la misma playa en el 
que se han aprovechado hasta el máximo las posibilida- 
des del paisaje y se ha procurado, al igual que en la obra 
anterior comentada, matizar el ambiente deslumbrante 
mediante el empleo de elementos en voladizo. 
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